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1) 拙稿 ｢戦時期 (鐘紡グループ)と鐘淵実業の設立｣
『経済論叢』第159巻第1･2号,1997年｡
2) 拙稿 ｢戦時期 (鐘紡グループ)の変容と鐘淵工業の設
立｣『経営史学』第32巻第 3号,1997年｡


























































































































区分 直 営 工 場 合
計綿紡 絹紡 製糸 乾蚕 加工 紡毛 スフ 1再絹
曹達 石鹸 人絹1920 16 4 - - 1 - 21
21 16 5 3 - 1
- 2522 16 5 3 2
2 - 2823 17 6 4 4 33
24 17 6 8 5 2
- 3825 17 6 10 7 2
- 4226 17 6 13
9 2 - - 4727 17 6 13 10 - 8
28 17 6 12 12 2
- 4929 17 6 12 13
2 - 501930 17
8 13 13 4 1* - 1* - 5531 17 1*2 8 5
- 6233 17 8 23 15 4 1
* 674 24
15 4 1* 6835 18 8 25 1* 1* 1* 2 7
036 19 8 25 16 4 2* 1* 1* 1* 1* 3
* 7237 19 9 25 16 4 2* 1* 1* 1*
1* 3* 73区分 子 会 社
合計綿紡 絹紡 養蚕 蚕種 パルプ 毛織 硫酸 採炭 販売 拓殖 染色
1920 1 1 - - -
- - - - - 221 1 1 - -
- - - 222 1 -
- - 123 1 - - - -
24 1 - - -
125 1 - - -
- - 126 1 -
127 1 -
- - 128 1 -
18 調査と研究 第16号 (1998.10)
表 2 鐘紡の綿紡績工場と
工 場 名 東京 兵庫 中島 住道 洲本 三池 久留米
熊本 中津1921 糸 101,880 96,896 19,184 10,752 69,808 31,104 15,
528 12,268 10,752級 402
1,608 1,205 - 35222 糸 101,880 96896 19,184 10,752 69
,920 31,104 15,528 12,268
10,752織 402 1,490 1,588 - - 323 糸 73,344 98288
19,184 10,752 68,920 31,104
15,528 12,268 10,752級 402 1,507 - - 1,588 324 糸 74,24619 95072
1,501 19,184 10,752 70,3481586 31,104 15,872 12,288 10,752325 糸織 74,272
762 95,0721499 19,184 10,752 70,3471586 31,104 15,872 12,288 10,752326 糸
級 108,51276 96,2081512 19,184 10,752 70,3521588 31,104 1
5,872 12,288 10,752327
糸 108,512 96,840 18,800 10,752 70,352 31,104 15,872 12,268 1
0,752紘 762 1,512 1,588
301 38028 糸 110,096 96,840 18,800 10,752 82,568 31,104 1
6,640 12,268 10,752織 762
1,537 1,588 301 42029 糸 109,096 10476 18,800 10,752
82,568 31,104 16,640 12,268 1
0,752級 762 1,535 1,588 301 420糸 112,024 104840 18,800 10,752 82 64 31,104 16,
640 12,268 10,7521930 紘 762 1,635 1,590 301 4201 糸 112,024 104,888 18,800 10,75
2 82,564 39,104 17,032 12,268 10,752織 762 1,635 1 90
315 42032 糸 115,296 119,2
28 18,800 10,752 94,788 39,104 17,042 12,268 10,752級 762 1,
635 1,590 315 42033 糸
115,296 119,928 18,800 10.752 94,788 39,104 17,024 12,268 10,
752織 760 1,710 1,603
315 42034 糸 119,688 137,312 41,872 ll,136 111,444 39,104 17
,024 12,268 12,872紘 760 1
,720 2,409 315 42035 糸 123,936 140972 41,872 16,512 114
,964 43,904 21,424 14,408
12,872級 760 1,729
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生産設備の推移 (単位 ;錘 ･台)
博多 高砂 岡山 西大寺 備前 和歌山 大阪 松阪 全
南 京城 合計ll,904 37,440 14,528 10,944 44,284 ll,520 34,
456 - - 533,248411 951
669 1,894 - - 7,49212,032 37,440 14,528 10,944 44,284 ll,520 3562 53
4,724411 982 669 - - 1,894 - 7 8812,032 37,440 14,528 10,944 44,284 ll,
520 35,692 506,580411 982 669 - 184 780512,032 37,440 14,528 10,944 44,2
84 ll,520 35,096 14,580 - - 520,038411 - 981 669 192 8 4512,032
411 37,440 14,528981 10,944669 44,284 ll,520 35,096192
14,580 520,067818612.032 37,440 14,528 10,944 44,284 ll,520 35,096
55,448411 982 669 - - 1
,948 8,22412,416 37,440 14,528 10,944 44,284 ll,520 35
096 15,972 557,452411 9
80 667 - 1,664 8,26512,416 37,440 14,528 10,944 49,084 ll,520 39400 15,972 - 5
81,124411 - 980 669 - 1,507 - 8 7512, 6 37,440 14,528 21,448 49,084 ll,520 648
72 15,972 623,996411 1,280 669 - - 1,930 8.812, 6 46,656 16064 21,504 4
7,344 ll,520 64,872 15,972 - 636,092411 1,010 669 -
1,930 - 8,72812.416 46,656 16,064 21,504 48,544 ll,520 64872 15,972 645 32
411 986 669 - 1,930 - 8
,71812,416 57,856 16,064 21,504 48,544 ll,520 74,164 15,972
696,070411 - 986 669 - 上9
30 8,71812,416 57,856 26,728 21,504 48,544 23,256 74,30 15,
972 - 719,288411 986 669 - 1,9
31 - - 8,80812,416 57,856 29,168 21,504 53,744 23,256 101,004 33,6
80 - 835,348452 1,069 986 682 - -
2,657 - ll,47012,416 64,924 29,168 56,224 56,144 48,960 105404 33,6
80 30,080 967,864449 1,166 985 682 -
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表3 鐘紡の絹紡工場と設備 (単位 ;錘 ･台)
工 場 名 京都 上京 下京 岡山 新町 山科 長浜 彦
根 丸子 合 計1921 絹織 24,54870 7,500 9,000 14,092 900
300 56,0408722 捕織 24,54839 7,500 9,000 1
4,092 900 300 56,04083923 捕紘 24,54889 7,500
9,000 14,092 2,200 300 57,34088924 絹織 24,03
2610 7,500 9,000 14,092 2,937 311 57,5619225
絹紘 26,64810 7,500 9,000 14,092 3,000 311 60,2
4092126 捕級 26,048410 7,500 9,000 14,092 3,600 611
60,240102127 絹級 30,288430 7,500 9,000 14,092 4
,200 651 65,0801 128 絹紘 31.86845 7,500 9,000
14,092 10,200 719 72,660117729 捕級 34,388510 7,500 9,000
14,092 10,200 719 75,18012291930 絹級 40,448570 ll,400
12,000 24,300 12,944 1,038 1,008 101,09260831 紘織 40,1485
58 ll,400 12,000 24,300 13,200 1,048 1,503 101,048310932 秩
紘 40,44855 12,300 12,000 24,300 13,200 1,048 1,503 102,248
3,10933 秩織 40,188562 12,300 18,000 24,300 13,200 1,018 1,512
107,988309234 紡級 40,188577 12,300 18,000 24,300 12,300 1,














































































































































































区分紡機(千錘) 撚糸(千錘) 織機(百台) 製糸 毛織機(台) 人絹(トン)スフ(トン)再生絹糸(トン)石鹸(トン)硫酸(トン)年度綿紡 絹紡 紬糸 綿糸 絹糸 錦織 絹織 立繰機
(育) 練糸器(釜) 加(万反)1930 634 86 ll 96 53 87 1
6 278 704 60 20 - - 0.5 13 2031
645 111 12 95 111 99 18 100 740
60 - 1032 696 102 10 95 102 99
23 460 732 65 -33 719 107 ll 95 1
打 100 28 1,159 704 65 -34 835 107 ll
96 107 118 30 1,436 673 120 -35 866 111
ll 104 6 118 30 1,396 609 12 5 16 1,03 11 13 8
118 32 1,396 60 12 川 37 1,125 125 10 144 113 2 498 31
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表5 鐘紡の製糸事業の工場と設備の推移 (単位 :釜)
工場名4度 1921 22 23 24 25 26 27 28 29 1930 31 32 33
34 35 36 37新 町 330 330 374 398 422 422 278 278 278 2
78 l川 96 96 176 176 176 176甲 府 7博 400 叫0 188
188 188 188 82 82 82 82 82 亜 9 9 340 340彦 根 288 3071,03
Ll,037 307 307 307 307 192 66 66 柿 66 58 58 58 58 58 58岐 阜亀 山福知 持S 158162 15823 15
8233 1582342 9842 9842 叩42 9842 9842 9
42 942 9442 叫42 94ご小山 科 1,326i 6 56 56 56 56 甜 60 60 60 60
60 村 舶 - -大 淀 121,107 小 40 40 叫 40 舶 小
亜 小 40 40 40 い1東大門 40 60
60 柚 甜 帥 和 和 仰 榊 60 甜 二相旗 川 1,239恒 11,31 40 4 40 40 1日 40 40 亜 吊 叫 亜 40島 小 肘 40 亜 亜坂 本 帥 6 6 6031047封296川い2
115541,9 仙3268川1170糾296用い帥58冒1,4 60 63218川17封コ粕9二即54伸1,6 621柑両784296川伸二即5州1,青 島光 州野
木 曽甲 佐菊 池笹木野松 本宇和島八幡浜勝間田結 城鉄 原高 瀬練糸器 261,131 26872 亦278 4827 483227 48321川 亜32168川15舶296仙 32168川4708296叩5伸1,3立繰



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38 調査と研究 第16号 (1998.10)
表 6 鐘紡の直営事業の損益総括表 (単位 :円)
年度 期別 綿 糸 綿 布 絹 糸 絹 布
生 糸 加 工1929 上 6,848,220 617,822 1,465,054 489,284 34
9,207 591,195下 4,395,432 629,921 1,461,437 350,7
30 -188,533 598,6291930 上 -1,311,477 261,735 40,879
-161,445 -1,320,380 73,982下 -1,302,431 490,921
155,503 -325,525 61,213 300,58531 上 3,695,782 12
5,970 1,593,033 151,649 -153,623 447,780下 3,225,6
65 706,036 1,457,839 126,194 -171,269 -182,97032 上
5,172,854 1,309,544 1,202,703 581,803 -258,552 988,894下 461039 843855 42 599 1,14 7 1,174071 2,121
80433 上 6,534,541 1,430,313 1,096,455 1,042,124
661,715 1,015,182下 5,738,528 884,168 1,229,731 903,097
40,094 1,331,60734 上 5,991,080 796,637 1,295,632 85
7,608 -1,390,346 1,003,770下 6,750,405 1,614,468 1,758,38
6 1,082,869 489,495 1,127,75935 上 4,098,971 1,18
4,506 1,277,970 1,000,012 1,290,005 -159,056下 2,622,523 578824 080 39 849868 2422562 3616
536 上 3,411,207 662,907 218,041 499,363 110,801 511,42
0下 4,745,733 745,034 480,860 716,426 168,182 1,433
,79037 ト 10,723,269 2,350,021 685,961 1,128,285 890,404 2,124,449
下 ll,467,927 1,845,398 645,910 358,294 1,
070,577 1,054,326更生絹糸 羊 毛 人 絹 ス フ 石 鹸 曹 達 合 計
売 上 高10,362,711724766 89,220,0
0094,053,0-2,414,776-69 34 7
,702,00056 595,860,622114
95 58,088,3545422 878,997,27813.16501 75 4
6072,962,412ll,780,36310127225 883856
5793,055,6248,554,38112823 2
7,523.800118239,1452,597 -14,841 -25,331 8,694,343753
478 122,260,662068 2186,509 23,147 -45,293 -96,913 6,496 5,420,284 7475-17652 177685 -122588 827233 39









































表7 鐘紡傘下子会社の収益構造一覧 (単位 :円)
期別 上海製絹 廉徳染色 鐘紡サー ビス 毛織工業 康徳毛織 神島人肥 神








5 ｣ = 3,629,930793125上下 2,337,45
23,291,935 2,337,4523291935上下 23750714646 750714
646上下 3.048,530,3057 3,048,5
303,038,057上下 2,920,554741246 2920547412
46上下 4,196,189.250215 70,232 16,5633274 4,196,1
894,320,447上 9,650,639 104,244 -8,862 923,684 -ll,679 68,771 33
,414 10,678,567































































糸布 ･加工2,綿糸布 ･羊毛 ･人絹 ･更生絹糸























区分 工 場 名 土 地(秤 ) 建 物(秤 ) 生 産 設 備 従業員(人) 生 産 品 目紡機(鍾)
織機 (育)棉 東京工場 63,599 28,715 128,968 760
2,437 瓦斯綿糸 .金巾兵庫工場 87,551 43,196 140,972 1,740 4
,200 中糸.瓦斯糸 .金 巾.ボイルその他大阪工場 58,998 25,281 106,688 2,6
69 2,792 織布原糸.40番手 チーズ.高級綿織物中島工場 22,997
10,369 54.244 895 綿糸(30番手 -40番手)住道工場 43,138 3
,554 42,928 1217 1,200 綿糸.太糸.コンデ ンサーヤーン高
砂 ,績工場 237705 48972 64924 2280 赤系.,. 糸 .広 .細 .金糸紘 高 工場 3
40,705 66,921 64,924 1,217 2,680 綿
糸.綿布(原糸 .広 巾.綿布.金巾)三池工場 48,015 9,507 4
6,544 2,000 綿糸.中糸久留米工場 23,482 6,686 2302
315 422 20番手綿糸熊本工場 13,922 4,2
28 15,608 390 30.40番手綿糸,綿布 (金 巾 .細 巾)中津
工場 24,655 6,932 12,872 440 611 綿糸布17
137 6715 430 17,160985 449 fl糸 糸 .細糸績 備前工場 28,393 18,255 104,288 1,406 /ヽ/ /ヽ60番手綿糸岡山工場 28,468 ll,52 30,928 764 綿 .中
.綿布西大寺工場 40,060 15,635 67,70
4 882 1,755 綿糸(自家用織用原糸 .市販用綿糸)和歌 山工場 25,733
12,422 87.320 1,387 メリヤス用原糸松阪工場 51,397 6050
33,680 590 綿糸小計 :17 1,155,955 334,963
1.026,046 27,385 26,258京都工場 58.089 25,445 4 958 728 3 02 内地 と輸出向本棟 品 .織布 .ス
フ織布絹 上京工場 9,558 4,834 18.000 520 スパ ン
レーヨン.人造毛糸絹 嘉 芸;I-場 16,700 6,500 18,000
1,300 絹紡糸 .スパ ンレイ ヨン37,029 21,
9 219 1,300 絹紡糸 .単糸 .双糸31169
14,557 15,600 2,000 絹糸 .紡毛糸,ア ンゴラ毛糸績 新
町工場 ※ 51,944 13,331 18,330 1,970 絹紡糸 .生糸丸子
場 54,637 ll,554 20,000 701 絹糸小計 :7 29126
98,121 158,788 728 10,993加 彦根絹糸1二場 ※ 30,786 697 10000 ◎ 481 絹紡糸 S練品山科 布工 y 53461 14464 ◇ 1,100 1 17 高級絹布 ー
絹靴下 .古化織物二亡 長浜工場 70,000 18,000 ◆ 1,5
00 1,800 高級絹織物 .輸 出絹織物 .加工撚糸淀川工場※ 101,570 49
,932 ● 3.247 加工綿糸布 .人絹 .更生絹糸 .紡毛糸小計 :4 255,817
91,093 10,000 2,600 7,445製
糸 彦根製糸工場 5,107 2,465
290 282 生糸(AAA格)岐阜工場 8,852 2,5ユ3 47 - 638 42番手-60番手)
甲府工場 7,484 3,241 340 702
生糸(A,AA,AAA,S.PAAA)福知山工場､′｣一 25,796 2,606 410 - 413 - A 格品)I-
--I/jE工場 1.750 3,545 200 500 生糸簸川
13,143 340 生糸福島工場 2670 1,592 2 - 280 輸 出向生糸(A-A
AA)笹木屋工場 13.922 3,374 296
- 504 生糸阪本工場 18,191 2,72
4 300 400 生糸大野工場 4,300 1,313 168
- 260 自家用原糸木曽工場 6.500 1,342 ユ04 17 生糸(A,AA,AAA,SPAA
A)甲佐工場 14,629 i,459 170 - 242
生糸(輸 出向14中練糸高格 の もの)菊池工場 ll,169 1,648 1
84 - 260 生糸松本工場 17,534 1,733
224 - 350 生糸宇和 島工場 10,51
2 1,895 190 - 280 生糸八幡浜工場 7.806 619
170 286 生糸勝 間田工場 9,032 2,014 92
407 生糸 (輸 出向高格 品 .自家用原糸)結城工場 14,724 2,896 280 - 376
高瀬工場 6,020 1,829 200 2
88 高格生糸小計 :19 199,141 39,808 4.768
6,638人 高砂 人絹工場※ 103.000 15,376
△ ▼ 1 ,100 人絹 .曹達 .石鹸絹 防府工場※ 15,
400 2,617 ▼ 1,219 人絹 .スフ小計 :2 118, 17993 -
2,319朝鮮 仝南工場 148,50
0 14,394 50,000
1,000 2.700 綿糸 .綿布京城工場 80.121 22,699 50,000 612
3000 綿糸 .綿布束大 門工場 ll446 2.123 300 5 生鉄原 1
5,573 2,727 270 420 生糸光州工場 16932 894 16
377 生糸小計 :5 272,572 44,837 100,730 2,612 6.856
総計 :54 2,261,011 626,815 33,325 60,509(.i辛) ◎の牛.産設














































表 9 鐘紡の子会社一覧 (1937年末)
会 社 名 系列化の 設立年月 公称資本金 払込資本 株式総数 持株総数 配当率 持
株率 事業内容形態 (千円) (千円) (千株)
(子株) (%) (%)上海製造絹糸 合 併 1920年8月 15,000 15,000 3州
3州 0 100 綿紡績.絹紡績.毛紘績昭和産業 設 立 1929年6月 5,200 5,200 20ご州川
10 2045川 08 loo 蚕種.製茶.農産物加工鐘淵サー ビス
分 離 1931年10月 5州 5州 80 各種鐘紡製品販売.広告南米拓殖 設 立 28 8 10,000 3,00 23 移民拓殖.
莱.綿花栽培毛織工業 委 託1936年3月 12,260 12,
260 100 紡毛.毛織康徳染色 設 立 1936年6月 さ川1 5州
l州 綿糸.布染色加工康徳鉱業 設 立 1936年10月 5
州 215 採炭.マグネサイト.鉛蛍石仝南
鉱業 合 併 1934年8月 500 250 1用い 100 採炭鶴の山 設 立 6 6 州 5州 - 川い 水銀採鉱樺太採炭 7 5,0 1,
炭康徳葦パルプ 設 立 1936年 12月 5,000 2,500 100 50 6 川O
人絹葦パルプ製造神島化学 設 立 1936年2月 1,000






















































































44 調査と研究 第16号 (1998.10)
表10 鐘紡の営業内容 (単位 :百万円)
区分 資 本 及 び 負 債 ++ 資 産 配 (aV(b)×100(朝a)
×100自己資本くa 社外負債
流動資本冬 積 前 当 小計 社倭 借 支 支 其 小計 り固′｣-jE 預A 受 有 辛 其 小計込餐 立 期碍 期刺 入 臥辛 臥勘 の 合 ≡E 敬辛 価証 持 の 当本金 金
鍾金 義 金 形 走 他 計 資産 現金 形 ロ券 ⊂コロ口 他 率1931 28 4
6 12 4 92 20 40 415 3 9 37129 56 13 22 16 20
3 73 25 71 6132 28 47 13 5 94 20 5 9 35129 56 19 19 16 17 3 593 9 4 8
28 10 9 47146 63 24 5 16 32 82 25 67 6434 39 53 14 6113 3 8 10 56 69 78 9 6 91
7 6935 39 56 15 7117 38 10 10 74191113 7 7 17 38
7 78 25 61 9636 39 58 5 7120 37 3 12 16140260143 22 16 8 47 ll117 46119

















































































































主に ｢工場｣を軸とする ｢紡績 ･織布 ･加工あ
わせて綿部門で計35工場,レーヨン･スフの化
学繊維部門で3工場,毛糸紡績 ･絹糸紡績各1
工場を本体で直営するほか,直系子会社として
裕豊紡績 ･東洋染色,傍系企業として大阪毛
織 ･江商をも傘下に従えた総合繊維企業グルー
プを形成しつつあった｣84)｡このように,東洋
83) 30年代の日本企業のグループ化については,下谷政弘
｢いわゆる (コンツェルン)考｣『経済論叢』第149巻第
1･2･3号,1992年,下谷政弘 ｢新興コンツェルンと企
業グループ｣『経済論叢』第137巻第2号,1986年｡
84) 坂本,前掲書,138ページ｡
紡が鐘紡に比べて,相対的により消極的な多角
化 ･垂直的統合にともなうグループ化の段階に
とどまらざるを得なかったのは,1931年の ｢大
阪合同紡績との大型合併によって,桁はずれに
膨大な設備能力を膨張させたことによって余儀
なくされた経営政策の産物であった｣85)｡つま
り,紡績業界は,当時,30年から37年まで続い
た戦前最長 ･最大の第11次操業短縮が恒常化し
ており,｢操短下の成長｣を余儀なくされてい
た｡こうした生産と設備稼動率の制約のもとで,
大阪合同紡績との合併は,同社に日本最大の綿
紡績メーカーの地位を確立させた｡しかしまた,
反面では,未稼動の遊休設備を抱え込まざるを
得なくさせ,多角化 ･垂直的統合より綿紡績中
心の経営政策への傾斜,つまり,綿布,染色,
加工事業部門-の進出と独特の合理化方法 (労
働強化)に頼らざるをえなかったのである｡こ
うした,東洋紡と鐘紡グループの事業展開と組
織行動の相違は,30年代における紡績企業の実
態把握の問題について再検討を迫るものである｡
すなわち,従来の ｢東洋紡｣型を基準とした
｢紡績業-多角化 ･垂直統合不十分｣説という
一面的な捉え方に対して,多角化と垂直統合に
ともなうグループ化がより進んだ ｢鐘紡｣-
｢統合型｣とでもいうべき新たな紡績企業類型
と組織戦略の多様性とを提起できるのである｡
85) 同 ヒ書,134ページ｡
